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BISERICA si SC OL'A. 
Foia b i s e r i e e s c a , scolastica, l i t e ra ra si economica . 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
P r e t t o l n a b o n a m e n t u l u i : 
Pentra Anstro-üngari'a pe ana . . 5 fl.—cr-
„ „ „ „ jum. ano 2 „ 5 0 , , 
Pentrn Romani'a si strainetate pe an 14 franci 
« „ „ „ »J- a- 7 franci 
5 P r e t i u l u i n u e r t i u n i l o r u : i Corespondintieie sé se adreseze ia Redac-
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu ^  
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte > 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. < 
tiunea dela 
„BISEBIC'A si SCÓL'A" 
Er banii de prenumeratiune la 
T I P O O K A F I A D I E C E S A N A i n A B A S . 
Sinodulu eparchiahi a h Aradului. 
(fine.) 
Proiectu de bugetu 
Pentru Consistoriulu eparchialu gr. or. din Ora-
dea-mare, pe anulu solariu 1885.—-
I. 
Pentru Consistoriulu phnariu: 
1. Salariul u presiedintelui vicariu eppesou 2.400 fl. 
2. Salariu Iu secretariulni consistoriala 1.200 fl. 
3 . Salariul u fiscului consistoriala 200 fl. 
4 ' Salariulu archivariului eonsistorialu 600 fl. 
8. Remuneratiune pentru unu diurnistu la oasu de 
necessitate 120 fl. 
8. Spese de caletoria in cause plenare 50 fl. 
7. «Spese sinodale 700 fl. 
8. Spesele congresulu nationalu-bisericesca 1000 fl. 
9. Competinti'a sidocsiei eppesci 600 fl. 
suma 6870 fl. 
n . 
Pentru Senatulu bisericescu: 
L Spre ajutorarea bisericeloru serace 500 fl. 
2 . Spese de caletoria in cause bisericesci 100 fl. 
s ama : 600 fl. 
III. 
Pentru senatulu scolariu : 
1. Saîariulu referintelui
 # 1200 fl. 
2 . Pentru remunerarea catichetiloru dela scoiele me­
die si normale din Oradea-mare, Beiusiu, Sa-
lont'a si Dobretienu 200 fl. 
3 . Spese de călătoria in cause şcolare- 100 fl. 
suma: 1500 fl. 
VI. 
Pentru Senatulu epitropescu: 
In contributiune si equivalentu 100 fl. 
2 . Pent ra conservarea si asigurarea edificiului con­
sistoriala 10 ^ fl. 
3 . Servitoriului de cancelaria â 15 fl. la luna 180 fl. 
4 . Lemne de focu pentra cancelaria 60 fl. 
5. Recaisite de scrisa 50 fl. 
6. Laminarea cancalarie 25 fl. 
8. Instruirea cancelariei - 40 fl. 
9- Spese de călătoria in cause epitropesci 50 fl. 
10. Onorariu cassariului eonsistorialu 50 fl. 
11. Spese neprevediute 50 fl. 
suma: 855 fl. 
R e c a p i t u l a r e : 
I. resortu 
IX „ 
I I I . . 
IV. „ 
6870 fl. 
600 fl. 
1500 fl. 
855 fl. 
7. Tipări turi 150 fl. i 
sum'a totala 9825 fl. 
A c o p e r i r e a b u g e t u l u i . 
1. Restulu sperativu alu casei ce va resulta la fi-
—nea anului prin economisare 
2. Ajutoriulu de s ta ta 6000 fl. 
3. Contribuiri eparchiale 1200 fl. 
4. Competinti'a sidocsiala 600 fl. 
5. Interese si tacse diverse 400 fl. 
Referitoriu la conclusulu Sinodului protopopescu 
din Vascau, prin carele se decretéza colectarea si 
eiectarea de contribuiri pre credintiosii din acela 
t ractu pe scopulu radiearei unei casi, carea se ser-
vésca de locuintia protopresbiterului, care Consisto­
riulu oradanu l'a substernutu Sinodului cu contra 
propunere de a nu se admite arunculu, cáei acel'a 
intre împrejurările de astadi mai multu ar stricá, 
— la propunerea comissiunei — sinodulu incuviin-
tiéza numai colectarea benevola dar nu si arun­
culu propusu de sinodulu protopresbitei alu din t rac-
tulu Vascaului. 
L a ordinea dîlei se pune reíerad'a comissiunei 
bisericesci asupra propunerei deputatului P. Rotariu 
in priviuti 'a stagnarei afaceriloru oficióse a corpo-
ratiuniloru si organeloru metropolitane, la propune­
rea comissiunei — sinodulu decide a aduce la cuno-
scinti'a Inal tu Presintiei Sale Dlui Archiepiscopu si 
Metropolitu Mironu Romanulu seriósele sale ingri-
giri si temeri de viitoriulu constitutiunei si a auto­
nomiei nóstre bisericesci — prin o representatiuDe si­
nodala in carea Inaltu Prea Santi a Sa se fía rogatu 
in numele acestui sinodu, ca nesmintitu in deeursulu 
timpului de vera alu acestui anu se puna in curgere 
tota activitatea Consistoriului metropolitanii, a tâtu 
cu privire la afacerile administrative ale numitului 
Consistoriu, câtu si pentru publicarea si spedarea 
lucrariloru Congresului trecutu, apoi pentru luarea 
disposetinniloru cuvenite referitdrie la convocarea si 
tienerea congresului nationalu bisericescu nesmintitu 
in t6mn'a anului curinte. 
Comissiunea bugetaria prin referinţele ei Ioanu 
Moldovanu substerne spre aprobare proiectulu re-
feritoriu la rogatiunile sub titlu de diurne si 
spese de călătoria a deputatiloru dela sinodulu ac-
tualu. Sinodulu incuviintieza erogatiunile proiectate 
de comissiunea bugetaria. 
Se pune la ordinea dîlei alegerea comissiunei 
controlatore, carea in intielesulu regulamentului pen­
tru administrarea fonduriloru diecesane va ave se 
controleze manipularea fonduriloru. In comissiunea 
coutrolatoria pe anulu 1884/5 se alegu deputaţii : 
Constantinu Grurbanu, Ioanu Popu si Pet ru Oprisiu. 
Se pune la ordinea dîlei alegerea aloru trei a-
sesori mireni spre completarea Senatului epitropescu. 
Facendu-se votare secreta, se a legu: Adalbertu Mi-
bailoviciu cu 34 voturi, G-eorgiu Purcariu cu 32 si 
Traianu Barzu cu 32 din 36 voturi, cari numai de eâtu 
se si decbiara de aleşi asessori consistoriali in Se-
natulu epitropescu. 
Autenticarea prorocelului acestui'a, se incredin-
tieza deputatiloru cu locuinti'a in centru. 
In fine deputatulu Paulu Rotariu accentuandu 
decursulu celu bunu si lucrările cele folositorie ale 
acestei sessiuni sinodale, multiamesce Prea Santifei 
Sale Părintelui Episcopii presiedinte in numele 
Sinodului, pentru intielept'a si bun'a conducere, pof-
tindu ca acest'a se se treca la protocolu. Sinodulu, 
continuandu cu cele premise de deputatulu Paulu Ro­
tariu, intre vii semne de multiamire esprime multia-
mita Prea Santiei Sale Părintelui Episcopu presie­
dinte pentru bun'a conducere si pentru activitatea 
sa din acesta sessiune sinodala, -
Prea Santi 'a Sa Părintele Episcopu anca si-des-
copere bucuri'a si multiamit'a sa pentru zelulu si in-
teresulu ce l'au esperiatu si eu acesta ocasiune la 
toti membrii sinodali catra căuşele bisericesci, şco­
lare si fondationale, apoi implorandu darulu lui Dum-
nedieu asupra lucrâriloru sinodali ai asupra tuturoru 
membriloru sinodali, — decbiara acesta sessiune si­
nodale de incbeiata. 
Seminarrâh diecesami. 
Vorbimu ca si despre unu lucru ce in fapta 
ar si esiste de-si elu nu se vede numai pe pla­
nurile architectiloru ; nainte cu unu anu idéea 
de seminariu a suprinsu pre toti eparchiotii dîe-
cesei aradane, — nu credeamu óre-cumva celoru-
ce ceteamu nici celor'a ce audiamu despre ra-
dicarea unui seminariu; totulu, ce in acesta pri-
vintia credeamu a fi possibulu, se marginea la 
o mersiava sperantia, câ adecă in anulu ce trecu, 
vomu íí potutu a colecta o suma óre-carea, cu 
ajutoriulu carei'a apoi se fimu fostu in stare a 
elocá undeva unu capitalu de bani, dreptu basa 
spre scopulu annmitu, si care capitalu numai 
dupa fructificare si adausuri de peste mai mulţi 
ani ar resulta ceea-ce dorimu, radicarea semina-
riului. — 
Ne-am suprinsu placutu inse, potemu dîce 
— ne-amu uimitu de emularea comunelorn bise­
ricesci si a particulariloru din diecesa, vedienda 
concursulu loru poternicu, bunavointi'a, sácrifi-
ciulu adusu pe altariulu culturei nationali-biseri-
cesci, ceea-ce a resultatu, de aşteptările íióstre 
s'au realisatu nainte de a spera, si deci zidu­
rile seminariului, acestu templu de multu dorita 
alu museloru, cari nainte de acést'a cu 61 ani 
ar fí trebuitu a se radica, — in curendn, pangi 
la anulu — se voru inaltiá si voru dá adapostu su-
leloru de teneri, sucrescentiei preotîloru si inve-
tiatoriloru, cari voru se devină totu atâti'a lumi­
nători ai poporului romanescu. — 
Jertfele crestiniloru romani au contribuita, 
de pentru tenerii preparandi anca cu ineeputula 
anului viitoriu scolasticu se va deschide unu nou 
alumneu intr'unu edificiu destulu de spaeiostt 
cumperatn asta-primavera dela brnés'a Sina ca. 
10.000 fl. ; jertfele crestiniloru romani au contri-
buitu, de catra intravilanulu donatu de generós'a 
barouésa Ifigenia Sina — s'a mai cumperatu dela 
dens'a unu intravilanu cu supraedificate in pretin 
de 8 mii florini; jertfele crestiniloru romani an 
pricinuitu, de — pe teritoriulu donatu, in decu-
rendu se va pune pétr'a fundamentala a semina­
riului si tote aceste trei intravilane suntu com 
massate intr'unu complexu de 3000 stengeni Q ; 
Licitarea pentru insasi edificarea seminariului s'a 
tienutu la 22 1. c. cu carea ocasiune din pre-
tiulu de esclamare de 77.959 fl. 80 cr. s'a sea-
ritiatu ÓV^/o adecă 4872 fl. 50 cr. si deci în­
treprinderea zidirei dintre cinci licitanţi a ca-
diutu pe cunoscuţii architecti din Aradu Jirarsek-
Kotsis cu 73087 fl. 30 cr. sub conditiunile, ca 
pana la 15 Oct. a. c. edificiulu intregu se fía 
pusu sub acoperementu, era la 1 Iuniu 1885 se 
fía gata conformu planului statoritu de consis-
toriu si sinodn. 
Astfeliu dara cn unu pasiu am inaintatu mai 
aprópe catra ajungerea scopului; unu pasu acest'a, 
care ni vestesce totodată, câ am trecutu peste 
greutăţile începutului si e aprópe timpulu, candil 
cu ajutoriulu lui Ddieu dieces'a va prasnui diu'a, 
in carea cu micu cu mare ne vomu bucura ve-
diendu-ni tenerimea nóstra adăpostită sub scu-
tulu si îngrijirea nemidilocita a organeloru chia-
mate d'a veghiâ asupra disciplinei si conduitei 
acelor'a, cari se pregatescu spre statulu preo-
tiescu si invetiatorescu. 
La alte confessiuni din lumea civilisata, ast­
feliu de institute suntu de multu rădicate si prax a 
dovedesce câ ele suntu eorespundietórie scopului. 
Acele confessiuni au fostu in plăcuta positiune 
a face ingrigirile recerute, — nóua celoru din 
dieces'a Aradului abia acuma ni-a succesu a ne 
pune poterile in mişcare si iara ajutoriu strainu, 
din propriele nóstre poteri am isbutitu a ajunge 
scopulu doritu; dovada acést'a, câ dieces'a e 
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petrunsa de necesitatea seminariului ; dovada, 
ca guvernarea diecesei, de unde a iesîtu idèea 
si s'a facutu propaganda, este depusa in mani 
energióse, cari nu se obosescu candu é vorba de 
luminarea poporului.— 
Pana astadî tenerii nostrii suntu împrăştiaţi 
prin cuartire private; seraci'a nu ii lasa pre cei 
mai multi a-si alege casi si familii mai destinse, 
dela cari se-si imprumute insusiri potrivite cu 
chiamarea spre carea se dedica, o mare parte 
din ei vedu si se molipsescu de datine contrarie 
spiritului chiamarci loru; mai vertosu iu orasie 
mari, in cari datinile crestinesci suntu scóse din 
casele ómeniloru ; semtiulu religiosu e nadtisîtu de 
idei contrarie; unde evlavi'a e derisa si virtutea 
nerespectata, — in asemine locuri dîcem, se cade 
se avemu mai mare grija de tenerii veniţi la stu 
diare, ea se fia crescuţi in spiriti) crestinescu, 
spre bucuri'a parintîloru si spre iolosulu biseri-
eei si a poporului. — In zadar va obiectionâ 
cineva, cà crescerea seminariala nu corespunde 
spiritului timpului de astadi pentrucà ar tempi 
agerimea semtiuriloru si eschide pre omu din 
viéti'a sociala. Semiuariulu nostru nu intentionéza 
a pune teneriloru pedeci d'a vietiui in societate, 
d'a opri legatur'a cu lumea din afara : scopulu 
institutului nostru este a pune stavila tenerimei 
d'a cunósce datinele stricatióse, este — a înde­
letnici la ordine si disciplina, a usiorâ pre pă­
rinţi in greutăţile eheltuieleloru, este — a întinde 
teneriloru inlesnirele possibile, ca se-şi puna basa 
solida viitoriului loru. 
Seim, cà cu noi dimpreună intrég'a diecesa 
se bucura de vestea acést'a plăcuta ; ca diecesa 
seraca ce suntemu, ne potemu gratula noi inşîue 
de resultatele obtienute pana acuma pe terenulu 
culturalu si ne rogàmu lui Ddieu ca si de acuma 
se ni stee intrVjutoriu spre a împlini si alte lu­
cruri si fapte, ce tîntescu la luminarea si radi­
carla poporului nostru multu cercatu ! 
G . 
Esamenele publice din scotele poporali. 
Pedagogii germani in timpulu mai próspetu 
au inventatu, cà esamele publice la capetulu a-
nulni scolariu suntu superflue in scólele poporali 
si fiindcà iuventiunea e a germaniloru, cari pe 
terenulu didacticu apăru ca totu atâte autorităţi, 
si in tiér'a nòstra a începutu a se face propa-
ganda pentru ea. chiar ai nostri barbati de scóla 
se ocupa de lămurirea acestei chestiuni. — 
Dupa legea de instrucţiune publica, la noi 
in tiéra suntu patru feluri de scoli poporali : con­
fessionali, comunali, de stătu si d'ale privatîloru. 
In cele dóue din urma ar avea intielesu se se 
eschidie publicitatea esameneloru, pentrucà sus-
1 tienetorii loru se potu presenta la ele prin 2—3 
< barbati, cari apoi ar raporta despre resultatu ; 
< in scólele comunali, fiindu cà proprietarii suntu 
j> multi, o intréga comuna, mai cu anevoia si-ar 
l potea trimite representanti ; la esamenele din 
l scólele confessionali inse publicitatea se potè im-
î pedecâ numai atuncia, daca ele suntu sustienute 
ì din cutareva fondu, asupra oarui'a poporulu nu 
> dispune in modu autonomicu de esemplu cum 
i suntu scólele romano catoliciloru sustienute din 
i fondulu relîgionariu. 
ì In ale nòstre scóle poporali mai vertosu la cari 
> eontribuesce mulţimea seraciloru si a veduveloru 
i in proportiunea cu numerulu celu mieu alu bo-
l gatiloru ; la noi cari ne bucuràmii de o autono-
\ mia completu bisericésca si viéti'a nòstra auto-
\ nemica culminéza mai vertosu- in îngrijirea de 
;ì scoli si printr'ensele — de cultur'a poporului 
< credintiosu ; la noi, cari avemu trebuintia, ca se 
ì folosimu tòte ocasiunile spre a potea indemnâ 
> poporulu la imbratìsiarea midilóceloru de lumi-
s nare : eschiderea publicităţii dela esamine aru 
ì insemnâ, a da scóleloru nòstre o lovitura grea, 
> in urm'a căreia am avea se legàm unu sîru lungii 
> de ani spre a potè vindeca. 
s Unu părinte din clas'a intelegintiei, carele 
< cuprinde insemnetatea scólei, nu are trebuintia 
ì d'a fi indemuatu ca se suporte greutăţile iuve-
> tiamentului ; unu plugariu farà de carte inse nu 
s cunósce folosulu scólei, nici nu se intereséza de 
i ea, pruncii lui nu ii indetoresce se cerceteze 
i scól'a regulatu si deci fruntaşii si cărturarii din 
l fruntea poporului farà de carte, ar gresì fòrte 
> multu deca nu aru starai la impreteuirea cu scól'a 
i a toturoru aceloru demente din poporu, cari in 
ì urm'a vitregitatii timpuriloru — pana acuma se 
ì păru cam instraiuati de folósele luminei prove-
s nite din scóla. 
< In acele comune, unde invetiatoriulu si-a 
ì datu silinti'a ca se faca progresu cu pruncii din 
\ scóla, de comunu se tienu esamene serbatoresci, 
ì chiar in dììe de lucru părinţii si fruntaşii comu-
s nei se presentéza ca asistenţi, in dumineci si 
Î serbatori inse numerulu asistentiloru mai cà ega-
ì léza cu numerulu scoiariloru. Unii se presinta^ 
ì pentru curiositate, altii cu dorulu d'a audî ceva 
l lucru frumoşii, mai altii ca se vèdia progresulu 
i unui ami si dèca inspectorulu voiesce a se foiosi 
ì de ocasiunea binevenita, câte invetiaturi potè 'in-. 
ì tinde poporului numai prin intrebàrile ce le 
> va îndrepta baietiloru!— Int'ro comuna d. es. unde 
5 scie cà domnesce nentielegere intre ómeni, e 
fòrte la locu a se splicâ din istori'a biblica in-; 
i templarea cutumulu Vavilonului ; calamitatile tim-
\ puriloru se se esameneze cu năcazurile lui lovu' 
l bogatulu; sirguinti'a cu albin'a si cu furnic'a, 
\ lenea cu lenesiulu—din istori'a naturala; unele 
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versuri si prose din legendarie cetite la intielesu 
asijderea suntu instructive si ascultate ca incor­
dare, d. es. „greulusiulu si furnic'a", „cum s'a 
pacalitu magariulu" s. a adese facu mai multa 
impressiune decâtu o predica seca si lunga ; ena-
rarea unei in templari din istori'a romaniloru, es-
plicarea mesureloru nóue, resolvirea unei teme 
matematice dupa „regul'a societăţii" s. a. eon-
vingu pre parinti, cà scól'a e folositória si me­
rita părtinire si imbratîsiare. Unu inspeetoru cu 
ocasiunea esameneloru avea datina a scote câte 
2—3 cruceri din diferiti ani si a ii oferi scola-
rilorudécaeivoru sc igac i : de câţi ani suntu acei 
cruceri ? — Unu crestinu dintre asistenţi nici de 
cum nu se potea impreteni cu întrebarea inspec­
torului si pana candu baiatii lucrau cu cret'a la 
tabla, scóse din sierptariu câţiva cruceri din ai-
sei si apoi se apropia catra inspectorulu se ga-
césca densnlu vrest'a baniloru lui. Inspectorulu 
ii dete scolariloru si fù mare mirarea creştinului, 
candu unu baietielu de 7 ani a gacitu de câta 
vreme dsa porta crucerii in sierpariu ; avea o-
mulu nostru doui nepotiei, si din césulu acel'a 
ambii au fostu adusi la sedia si nu au paresit'o 
pana nu au invetiatu tòte câte se propunu intr'o 
scóla poporala ; dintre aceşti duoi nepoţi astadi 
unulu e ostasiu si corespundéza cu frate-seu pe 
fia-care luna, era cestu de acasă cetesee* mosiului 
seu din calendare si alte cârti, èra betranulu 
nu incéta a dâ multiamita lui Ddieu, cà intr'unu 
césu bunu l'a povetiuitu ca se iee parte le esamenu. 
Nunumai pentru publiculu nostru asistenta, — 
publicitatea esameneloru este necesaria si pentru 
scolari. Esamenulu este unu terminu hotaritu 
pana candu elevii in acelasi anu au a cerceta 
scól'a ; dèca n'aru fi esamine, multi dintre sco­
lari sub diferite preteste aru parasi scól'a, — tot­
odată esamenulu este pentru elevi unu impulsu 
ca se invetie bine peste anu, ca nu cumva cu 
finea anului se patiésca rusine naintea parinti-
loru si altoru óspeti. — Invetiatoriulu asijderea 
si-dà mai multa silintia, dèca scie cà va se vina 
unu terminu, candu se va cere socóta publica 
dela densulu despre cele-ce a lucrata sub de-
cursnlu unui intregu anu. — Si ca se vorbimu 
adeveratu, — insusi inspectorulu se semte atinsu 
prin respunsurile din esamene, cari respunsuri 
adeca multu aterna dela control'a si supraveghia-
rea, cu carea inspectorulu a statu in fruntea sco-
leloru si a invetiatoriloru. 
Esaminile deci din tòte punctele de vedere 
suntu de lipsa se se tiena la capetulu fìa-carui'a 
anu scolasticu si chiar pentru aceea, si pentruca 
suutemu aprópe a incheiâ acestu anu, pentru 
orientarea invetiatoriloru mai teneri, aflu de bine 
cu referintia la modalitatea tienerii esameneloru, 
a recomendâ urmatóriele : 
1 1) Esamenele se se faca in modu serbato-
i rescu ; scol'a adeca se fia curăţita si in câtu se 
< pote — decorata cu crengi verdi, şcolarii im-
? bracati ca la serbatoria. 
I 2) Inspectorulu se se tiena stricte de ter-
j minulu pusu pentru esamenu, se nu se abată nici 
< măcar cu o ora dela terminu ; se face rea im-
\ pressiune atâtu la şcolari, câtu si la publica, 
> candu ore întregi trebue se aştepte dupa condu-
\ cetoriulu esamenului, carele dupa-ce sosesce, in-
\ data începe a face semne, ca se grabăsea înve­
li tiatoriulu cu întrebările si respunsurile, pentrueâ 
> densulu mai are esamenu si in comun'a vecina. 
\ 3. înveţiatoriulu si parochulu se dispună, 
\ ca pre inspectorulu se-lu aştepte şcolarii si pa­
ji bliculu, era se nu se intemple cumva, ca inspec-
l torulu se fia silitu a aştepta pana sosescu sco-
\ larii si părinţii — la esamenu, in casulu din ur-
<Ş ma, precum si la cele înşirate sub p 2)—multu 
\ se detrage din vedi'a esameneloru. 
I 4. Se recere si e frumosu, ca indata dupa 
> rogatiuni, care se fie scurte si anume nainte de 
< amediadi: vituperate cerescu;" era dupa ame-
\ diadi: „Bine esti cuventatu"—si dupa cuventula 
> de deschidere a inspectorului — indata se ur-
5 meze unu respunsu din partea unui elevu carele 
\ in numele conscolariloru sei se bineveuteze pre 
\ inspectoru, pre parinti si pre ospeti. — Aeest'a 
> multu rădica splendorea festivităţii. 
5 5. In respunsurile eleviloru nu e bine se se 
\ amestece dispute, ci se se lase a respunde pana 
ţ, la esauriarea temei; sofismele si ratiocionârile os­
ii petiloru potu se urmeze dupa esamine afara de 
1 scola, candu este timpu destulu. 
< 6. D6ca suntu premie, acele se se impartie 
l cu dreptate, fara privire in faci'a caruiva. 
i 7. Dupa gimnastica se se lase ca obiecta 
< mai pe urma cântarea, se se ingrij^sca invetia-
\ toriulu a alege piese frumose estetice, cari atâta 
l pentru cuvinte, câtu si pentru melodia se remana 
\ imprimate in ascultători. 
< 8) Incheiarea se se faca asijdarea in modo. 
? solemnu; adeca mai antâiu unulu dintre şcolari 
> ori scolaritie se se rdge de iertare pentrueâ au in-
< tretienutu la densii publiculu, carni'a i mulţiemesce 
\ pentru ostanelele puse in interesulu si spre binele 
? loru; apoi încheia inspectoriulu indemnandu seo-
\ larii la sirguintia, ascultare catra pariuti, cins-
\ tire catra cei mai betrani, a se feri de societa-
\ tea celoru ulitiareti, a se arata câ ei suntu sco-
> lari si se deosebescu de cei de pe ulitie; iu pre-
s sinti'a eleviloru multiamesce si iuvetiatoriului pea-
\ tru nisuintiele dovedite, apoi îndemna publiculu 
\ a părtini din totu adinsulu acesta casa atâta de 
\ iolositâria pentru înflorirea comunei, 
\ 9) In fine se cade ca unu fruntasiu se multia-
) m6sca inspectorului pentru ostanelele făcute ia-
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tru cercetarea scoleloru si presentarea lui la 
esamene. 
10). In timpuln din urma s'a introdusu prin 
mai multe locuri, de ispectoriulu invita la esa­
mene pre invetiatorii din comunele vecine; din 
mai multe priviri este buna datin'a acest'a dar 
mai vertosu e buna pentru aceea, câci printr'ens'a 
se sternesce in invetiatori emulatiune nobila d'a 
escelâ cu invetiamentulu din scolele loru.— 
11). Dupa-ce s'au indepartatu şcolarii, ins-
pectorulu se se folosesca de ocasiune a indemnâ 
poporuîu, 'Ca se rădice salariulu invetiatoriului. 
Se se folosesca deci de argumente covingetorie, 
ceea-ce este usioru acolo, unde respunsurile sco 
lariloru au indestulitu aşteptările publicului. 
Unu inspectoru. 
Statutele societăţii „ScoTa romana'" din Sucev'a. 
§. 1. scopulu si resiedinWa. 
Scopulu societăţii ,, Scdla romana" este da lucra 
pentru inaintarea intvetiamentului la poporatiunea 
romanesca din Bueovin'a. 
§. 2. Realisarea scopului societăţii. 
Scopulu societăţii se ajunge : 
a) Prin incuragiarea, sprijinirea, infiintiarea 
de scoli primare si secundare. 
b) Din petitiuni si adresse câtra inaltulu gu-
vernu, câtra corporatiunile si persanele competente 
si chiamate de a lucra pentru inaintarea iavetiamen-
tului, prin discutarea interesseloru nostre şcolare in 
foi si in alte publicatiuni. 
c) Prin stipendie, premie si alte ajutore mate­
riale acordate şcolari loru sermani dar ' bravi, zeloşi 
si talentaţi, mai alesu delâ gimnasiele romanesc! si 
dela şcolile primare romanesci. 
d) Prin cumperarea de cârti si de utensilii, prin 
edarea de cârti si publicatiuni didactice si folositore 
pentru şcolile primare si secundare. 
§. 3. Midildcele materiale pentru realisarea acestui scopu. 
Banii trebaintiosi si celelalte midiloce mateţiale 
se aduna : 
a) Prin taxele membriloru. 
b) Pr in daruri felurite din partea ori si cui. 
c) Prin arangiarea de academii, C O D certe, baluri 
si alte petreceri. 
d) Prin colecte si tombole. 
§. 4. Membrii societăţii. 
Membru alu societăţii pote fl fia-care persona 
barbatesca seu femeiesca, corporatiune, societate 
sau comuna, care se va anuntiâ la presidiulu cen-
tralu alu societăţii directu, seu la presidiulu unei fi-
lialu a ei si va primi de presidiulu centralu ala so­
cietăţii. Presidiulu centralu p6te refusâ primirea fara 
se spuie motivele. Membrii cari nu locuescu in Sucev'a, 
formeza conformu statuteloru acestora, filiale. 
§. 5. Datorintiele membriloru. 
Fia-care membru este detoriu ; 
a) Se platesca pe anu anticipativa celu pucinu 
1 fl., seu odată pentru totdeauna celu pucinu 10 fl. 
b) Se sprijinesca cu tote puterile sale morale si 
materiale scopulu societăţii. 
<> §' 6. Drepturile membriloru. 
I Fia-care membru are dreptulu : 
? a) Se iee parte la adunările societăţii, facenda 
< propuneri, discutandu si votandu. 
s b) Are dreptulu de alegere activa si pasiva. 
? c) De a luâ privire in tote actele societăţii. 
i Corporatiunile si alte persone morale isi exer 
< citeza drepturile prin unu delegata alesă de repre 
S sentanti 'a loru, care trebue se se legitimeze. 
s § . 7. Esirea din societate. 
\ Fia-care membru pote esi din societate ori a i 
\ candu, anuntiandu acest'a presidiului. 
< §. 8. Eschiderea unui membru. 
5 Presidiulu comitetului centralu are dreptulu se-
\ lu eschida pe acelu membru, care nu-si implinesee 
i datorintiele seu jignesee interesele societăţii. In p r i -
? vinti'a membriloru face presidiulu filialei catra corni-. 
\ tetulu centralu propunerea respectiva. Cela esebisu 
i p6te inse recur i contra acestei decisiuni in termina / 
\ de patru septemani catra jurinlu societăţii. 
S §. 9. Administrarea societăţii. 
< Agendele societăţii se administreza: 
l a) Prin comitetele fiiialeloru. 
5 b) Prin comitetulu centralu alu societăţii. 
i c) Prin consiliulu de controla. 
< d) Prin juriulu societăţii. 
I %. 10. Filialele. 
I In fia-care satu, orasiu seu târgu ala Bucovinei, 
> in care se afla celu putienu 15 membri ai societăţii, 
ţ pote exista o filiala. Initiativ'a la constituirea anei 
j filiale se pote face de ori-care membra alu comunei 
$ respective. Presidiulu alesu auuntia constituirea a-
? cest'a comitetului centrala din Sucev'a, precum si aue-
j toritatii competente din stătu. 
j §. 11. Scopulu fiiialeloru. 
$ Scopulu fiiialeloru este de a lati ia poporat ia-
( nea romanesca cu succesu mai mare interesula pen-
< tru tendintiele societăţii. In acele orasie seu tergiiri , 
> in care exista o scol a secundara romanesca grijesee 
? filial'a de interesele acestei scoli in intielesulu aeea-
< toru s ta tu te 
? §. 12. Presidiulu filialei. 
} Fia-care filiala alege in adunarea ordinara u n a 
ţ presiedinte, unu secretariu si unu casariu pe t impa 
\ de unu anu. Aceste trei persone formeza presidiula 
i filialei. In filiaiele mai mari se p6te alege, deca cere 
i trebuinti 'a, si eâte unu substitutu pentru fia-care d in 
s aceşti trei funcţionari. Demissionandu una lunctio-
5 nariu, are presidiulu voia a se complecta din membrii 
? filialei pentru timpulu pana ia adunarea ordinaria. 
< Regulamentulu internu alu filialei si-lu compune 
5 presidiulu respectiva. 
i (Va urmă.) 
JD i -v e x s e. 
* Conferinti'a politica a romaniloru din co-
mitatulu Aradului, Mercurea trecuta a fosta forte 
sgomotâsa in câtu presiedintele a aflata de bine a 
amenâ tienerea ei — pe diu'a urmatoria. Au fosta 
presinti ca la 7—800 alegatori si au decretatu % 
pasî solidari la alegeri cu partid 'a liberala din co-
mitatu. In acesta conferintia s'a candidatu pen t ra 
cerculu Radnei dlu Ioanu Belesiu, in cerculu Iosa— 
sielului Constantina Gurbanu. 
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* L i t e r a r i u . „Florile inimei" este titiulu unei 
colectiuni de poesii de Isaia B. Boseo, carele nu de-
multu in modu tragicu si-sfersî cursulu vieţii sale. — 
Poesiile au aparutu in editur'a tipografiei diecesane 
din Aradu, de unde se si potu capetâ cu 80 cr- esem-
plariulu. Venitulu curatu alu opului este menitu 
pentru seminariulu diecesei aradane si pentru fondulu 
de subventiune a profesoriloru dela gimnasiulu din 
Beiusiu. 
* Multiamita publica. Bravulu dreptcredin-
tiosulu si iubitoriuln de biserica si scola Mie Suciu 
din comun'a subsemnata in dîlele trecute — după ce 
mai inainte s'a intielesu cu preotnlu localu — a su-
priusu comuna respective s. biserica cu unu polican-
drn cu 6 lumini in pretiu de 60 fi. v. a. unu oruatu 
forte frumosu, ce decoreza s. biserica, carea anca dela 
infiintiarea ei era cu totulu lipsita de unu asemenea 
ornatu ; — prin acesta fapta demna de lauda a fa-
cutu doue lucruri insemnate numitulu donâtoru: 
aa'a, câ numele lui va fi nemoritoriu in comuna alt 'a 
câ a crutiatu biserie'a de o suma insemnata, carea 
si asia dispune de unu capitalu neinsemnatu; deci 
prin acest'a i se aduce multiamita poftindu-i din 
adenculu animei, ca bunulu Ddieu se-i lungesca firulu 
vieţii, ca si de aci inainte se mai pota ajuta si cin­
sti s. bis. cu mai multe obiecte frumose plăcute lui 
Ddieu si omeniloru. si se pota privi obiectulu donatu 
la mulţi fericiţi ani, si la faptfa acesta plăcuta lui 
Ddieu si omeniloru se dee indemnu si celoralalti cre-
dintiosi. Seeasiulu-Timisianu la 23 Maiu 1884. v. 
pentru comuna: Ioanu Capitanu preotu, 
* Estragemu din „Revist'a teologica" urma-
torele ; S. Sinodu a sântei nostre biserici autocefale 
ortodoxe rom. de Orientu este dcschisu pentru seso-
nulu de primavera. De ast'a data acesta inalta auc-
tor i ta te are forte multe chestiuni de unu interesu ca­
pitalu pentru S. nostra biserica rom. pe care este 
chiamata a le resolvi, spre a se pune si biserie'a 
nostra naţionala pe basa solida si a i-se asigura vi-
itoriulu ei. Astfeliu de cestiuni sun tu : 
Organisarea invetiamentului seminarialu, infiin­
t i a r e a facultăţii de teologia, divisiunea si stabilirea 
par ochieloru, avisarea la midiloce materiale possibile 
p e n t r u intretienerea preotiloru paroehiali s. c. 1. 
* Simeonu Gombosilt fostu invetiatoriu in 
F e l n a c (Fonlak) pe mai multe ronduri certandu-se 
eu antist i 'a com. pentru neregularitatea observata la 
incasarea salariului seu, mai târdîu s'a espectoratu 
asupra stapenirei si in cele din urma chiar asupra 
Maiestăţii Sale. Judele comunalu Meila Vuia, casulu 
din urma l'a denuntiatu procurorului din Timisior'a. 
Jo i ' a trecuta s'a pertractatu caus'a finalminte naintea 
t r ibunalului din Budapesta. Fiindcă martorii a pas-
sionatu contra lui S. Grombosu, densulu fu judecatu 
la unu anu de inchisdre. 
* Memorandulu Ini Dobranski. Foile străine 
aducu scirea, câ renumitulu Dobrzanski ar fi predatu 
in aintea guvernului rusescu unu memorandu, prin ca­
rele intre altele se recomenda a se tiene pentru ruthenii 
aus t r iac i unu conciliu (congresu) nationalu biseri-
cescu, prin carele apoi se se faca o apropiare catra 
biserie'a ortodoxa din Russi'a. — Int re altele si me­
morandulu se recomenda/ 
1). A se tiene consultare pregatitoria, la ca­
rea se participe ţcâte siese representanti preoţi si 
mîrpTii din G-alicia, Bucovina si Viena. 
ţ 2). In acesta conferintia prealabila se se iee de 
s base la desbatere statutele bisericesci ruse. romane 
> si serbe si se se staveresca modulu constituirei unui 
i congresu provincialu. 
j> 3). Missiunea congresului ar fi, se staruiesca 
l pentru radicarea elementului mirenescu in căuşele 
bisericesci. 
< 4). Congresului se se dee dreptulu a alege pre 
s metropolitulu. 
/ . *, Loruste in Rus ia , Cetimu din jurnale stra­
ja ine, câ in Russia in cerculu Curam pustiescu locus-
< tele, cari veniră in numeru asia de mare in câtu so-
5 rele s'a intunecatu de ei, si unu spaciu de 23 km. 
X lungu si 12 km. latu se acoperi de ei ca si prin unu 
< velu regru Disposituni se facura nnmai de câtu si 
\ 20.000 mii de omeni se aduna la stirpirea locuste-
> loru perniciose : — 
l * Pentru-ce şerbi cei mai seraci ? — O anec-
'i dota ne spune urmatoriele : Candu se adunară odini-
< ora tote natiunele pe o câmpia lata se se consulte, 
s cum se inmuparte intre sine bunătăţile pamentului, 
> domnulu lumei intrebâ prima-ora de greci : „Ce voiţi 
\ greciloru ?"—„Pamentu multu, bogatu si fruetiferu." 
\ „Si voi rusiloru ?" — „Imperiu mare si munţi avutu 
s in metale?" „Dar tu ginte la t ina? „67eniu si biseri-
? oii." — „Ce ve trebue voua anglesi ?" — „Marea." — 
i „Si voue francesilor V" — „Câ patri 'a nostre se fia 
f mare si potinta." „Dar voe Turci ?" „Câmpii, apa si 
i cai." — „Si ce se ve dau voua serbiloru ?" — „Dle des-
l pre acest'a nu ne amu consultatu aici, mai min te t re -
> bue se ne cousultamu acasasi|se otarimu unanimu." — 
? Ei anca si astadî se consulta si remasere cu cosultarea. 
> * Câtu cresce diu'a in Iuniu. In Iuniu 1. (st. n.) 
\ sorele resari la 4 ore si 7 miuute si a apusu la 7 ore 
i si 48 minute, mărimea dîlei face 15 ore si 41 minute 
s in 21 cându sorele si-ajunge la declinarea cea mai 
? mare a sa ; dîu'a va fi mai lunga si noptea mai scurta 
? anume sorele va resari la 4 ore si 2 minute va apune 
ţ, la 8 ore astfeliu dîu'a va tiene 15 ore si 58 minute. 
5 Apoi da de aci inainte dîua scade treptatu cu 5 mi-
> nute asia in câtu la finea lunei sorele va resari la 
( 4 ore si va apune la 8 si diu'a acum va tiene nu-
< mai 15 ore si 4 minute. 
y * Specul atiuuea unui antiquariu. Unu aris-
? tocratu din Berlinu eredî dopa unu unchiu alu seu 
\ intr 'altele, si o icona de miniature, pentru care unu 
<, antiquariu din Francfurtu i-promise indata. 14,000 
î maree. Contele inse n'avu lipsa de bani, câci mosce-
s nirea ereditata dupa unchiulu seu fu. considerabila. 
> Nu peste multu trecu inse avuţia si contele avu lipsa 
i de bani , tramise deci miniaturulu la antiquariu de-
> clarandu-i intr'o epistola câ acum i-da miniaturulu 
i pentru 14,000 maree; antiquariulu i-retramite peste 
i câteva dîle unu pacnetu cu respunsu, ca acum nui 
l pote dâ mai multu de 10.000 maree ; de e convoitu 
l contele sc tramita miniaturulu impachetatu cum la 
> primi tu la bijitariulu X Z. de nu atunci despache-
\ teze minitariulu. Contele iritatu spinteca pachetulu; 
X lacruti 'a era gola ni in fundu-i unu micu papiru, cu 
] nrmatorele s î re : „Asiadara totuşi vi-dau 14,000 
{ maree". Antiquarilu trainicu a voitu se se foloseaca 
< de cris'a de bani a contelui si fiindcă n'a voitu se 
) ajungă miniaturulu in man'a altui'a s'a folositu de 
? astfeliu de selaina. Contele de era unu omu lacomu 
•î de bani trebui'a se dae miniaturulu cu 10,000 maree, 
X perziendu 4000 mii maree. 
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* Calistratu. Se va judeca de catra S Sinodu 
Sâmbeta 26 ale curintei, la ora 27 2 P- m - Siedinti'a 
este publica, er localulu de judecata este in curtea 
bisericii St. Dumitru strada Carol A . 
* Sţatistic'a României pe anulu 1881. Oficiulu 
centralu de statistica a datu la lumina o brosiura 
intitulata Misicarea poporatiunei din Romani'a pe anulu 
1881, din care estragetnu urmatorele cifre statistice : 
î n anulu 1881 s'au celebrat in tier'a intrega 41.067 
casatorii, dintre cari 5,627 in orasie si 34,440 in sate 
adecă 2,325 casatorii s'au celebratu mai multu in 
anulu 1881 de câtu in anulu 1880. Lunele cele mai 
fecunde in casatorii sun tu : Februarie (12,870^, Ia ­
nuarie (10,618), Aprilie (564), si Martie (224) 
Dupa versta, cele mai numerose casatorii s'au 
seversitu intre 18 si 35 ani si mai alesu intre 25 si 
35 ani — pentru poporatiunea urbana. 
Sub punetulu de vedere alu instrucţiunii, cifrele 
suntu intristatâre : in poporatiunea orasieloru, dintre 
cei căsătoriţi in acestu anu 1881, 3,301 bărbaţi scieu 
se scrie si se semneze, er 2,326 nu sciau; er dintre 
femei 1.959 sciau si 3,668 nu. In poporatiunea rurala 
5,175 bărbaţi au seiutu se scrie si se semneze, er 
31,261 n'au seiutu ; er intre femei 1,187 numai sciau 
ca r te ; restulu de 35,253 nu sciau nici se semneze. 
Totu in acestu anu 1881 s'au nascutu in in-
treg'a tiera 192,504 copii: 31,180 in orasie, er 
160,824 in sate. Aceste cifre puse alături cu cifr'a 
mortiloru din acestu anu — 123,390, dâ 68,614 mai 
mulţi născuţi de catu morţi. Comparata cu cifrele 
anului 1880. in anulu 1881 s'au nascutu 20,764 copii 
mai multu ; deci 8,014 născuţi au remasu in 1881, — 
mai multu de catu in 1880, in raportu cu cifra 
mortiloru. 
Dupa sexu din cifr'a nasceriloru de mai susu: 
100,364 au fostu baieti iar 91,610 fete. 
Dupa lege : 192,506 suntu copii legitimi, er in su-
de 3,204 pentru orasie si 5,744 pentru sate, suntu 
copii na tu ra l i ; aceste cifre vorbescu despre destră­
bălarea moravuriloru ce bantue mai alesu orasiele : 
3,204 copii naturali la 23,466 legitimi, pentru orasie ; 
er 5,142 naturali la 155,040 legitimi pentru sate. 
Cifr'a copiiloru gasiti se urca la 552 : 286 baeti 
266 fete. împărţi te pre orasig cifrele cuprindu o elo-
cuentia misteriosa : Iasiulu represinta 333 copii ga­
siti, pe candu Bucurescii numai 55 ! Se fia acest'a din 
caus'a câ in Iasi esista o cuthie care culege copii gasiti ? 
Nascerile gemene s'au ureatu la cifr'a de 1943, 
ca 2026 baeti si 1862 fete. Nascerile trigemene — 
adecă nascerile de 3 copii de o data — se urca la 
cifra de 33, cu 54 baeti si 46 fete. 
Dupa religiune — cifr'a copiiloru născuţi se des­
parte in : 176,479 ortodoxi; 3,828 catolici, 495 pro­
testanţi, 167 armeni, 207 lipoveni, 1,650 mohamedani, 
si 9,178 israeliti. Cifra de 123,390 cuprinde: 66,107 
bărbaţi si 57,883 femei si impartiti pe local i tă ţ i : 
29,097 pentru orasie, er 98,293 pentru sate Com­
paraţi cu nascerile, au fost in orasie 91.180 naseeri 
pentru 25,097 morţi ; iar in sate 160,824 pentru 
98,393 morţi. 
Intr 'unu modu comparatu, dintre cifra mortiloru 
76,919 au fostu necăsători ţ i ; 31,466 căsătoriţi, er 
14,005 veduvi; 113,270 ortodoxi; 3,068 catolici; 308 
protestanţ i ; 142 armeni ; 192 lipoveni; 1520 maho -
medani; 4859 israeliti, etc. 
Dupa vres ta : 20,379 copii pana la 3 luni ; 
23,319 intre 1 si 5 ani. 
} Născuţi morţi in anulu 1881 au fostu de 1950, 
< adecă : 1,689 legit imi; 222 naturali si 19 gasi t i 
> morţi. 
Í * Nou remedin contra filoxerei. — E t a una 
> remediu, si cu totulu neasteptatu, in contra paraei-
5 tului devastatoriu. Inventatoriulu d. Vilalloogue, 
< care povestesce cam astfeliu succesele suprindietórie 
l pe cari le-a dobanditu inaintea unei mulţimi de mar-
> tori, gata a proclama adeverulu. In 1882 dóue vii, 
\ ale caroru vitie nu mai dădeau setnnu de viétia, fura 
s supuse operatiuniloru dlui Vilallongue, operaţiuni cari 
> consistau a bate cu putere pamentulu. Dupa dóue ba-
i, tai, viile in lnn'a Aprilie 1884 presentau unu aspecte 
< minunatu si-si reluasera infatisiarea loru primitiva. 
\ — Comunicarea făcuta de dlu Vilall»ngue Academiei 
? de sciintie francese este prea scurta pentru ca se se 
< pota pretiuí pe deplin mecanismulu si efeetulu aees-
s toru batâi. Nu e mai putinu adeveratu inse (si lue-
5 rulu e de multu cunoseutu) ca nisce sgadúituri pa~ 
> ternice potu ucide fiintiele vetiuitó'rie in unele me-
Í diuri, precum pamentulu s iap 'a . 
? * Sióreci mâncători de bani.—In dîlele trecute 
i unu lucratori» dela fabric'a de bere a dlui Grh. Graroiu, 
< care din tote economiile lui, de cine seie eâti ani, 
> avea agonisiţi 2200 de lei noi in bilete de banca, s'a 
j; presintatu cu ele la Casieri'a generala transformate 
( aprópe in pulbere; numai 2 bucâti de câte 100 de Iei 
] mai remasese iutregi si vr'o patru eoltiuri din câte 
? 100 de lei. Nenorocitulu lucratoriu avea pase 22 de 
^ bucati de bilete câte 100 de lei supta o saltea in ca-
i mer'a unde dormea. Siórecii cari mirosise câ int r 'unu 
> pacbetu ce era ascunsu p'acolo, îu care conţinea bi-
^ lete de banca, profitau in timpulu dîlei si in absinti 'a 
< proprietariului lom de le rodeau, pana cand le-a fa-
> cutu prafu mai pe tote. D. cassearu si-a declinata com-
/ petinti'a d'a judecá siórecii pentru delictulu comisu. 
\ I s'a recomendatu inse se se duca la Banc'a centrala, 
•j unde pote se-lu despagubésca cu o parte, adecă c â t a 
> ar valora prafalu de bilete ce i-a mai remasu. (Mesa-
< gerulu Brăilei). 
j * Venta rotativa. In Asia, cereulu akyab, i a 
< dîlele trecute veni repentinu unu ventu rotatiyu si 
l incepú a resturná tote fnriosu. Intr 'al tele res tu rnâ 
> 2000 casi, si strica 6000. In acestu viforu mare p e -
\ r irâ 25 omeni. 
C o n c u r s e . 
? Pentru ocuparea a döue posturi de învet ia tor i ; 
< unulu ia scol'a romana poporala gr. or. din Dognecea, 
\ si altulu la cea din Padina-Matei, de sub pa t ronatu la 
i societatei privilegiate a calei ferate de statu aus -
> triacu ungar. 
ţ Emolumintele pentru fiacare postu suntu : 
> a) Salariulu ficsu de 300 fi. v. a. pe a n u : 
> b) Cortelu naturalu, seu 80 fi.— v a. bani d e 
? cortelu si 
S c) 20 metri volum, lemne de ars, avendu a lesula 
> învetiatoriu a tiene scola de Dumineca (de r epe t i t i -
< une) fora vre-o al ta remunerare. 
\ Doritorii de a ocupa aceste posturi, au se-si s u b -
l sterna recursele scrise cu man'a loru propria A d m i -
J nistratiunei (Oberverwaltung) societatei pr ivi legiate 
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a calei ferate a statului austriacu ungaru din Ora-
vicza — eeliu multu pana la 6 /u/iu 1884 st n. prove­
diate cu testimoniu de cualificatiune, cu un atestata 
câ posiedu deplin'a cunbsciintia a limbei romane si 
magiare, precum si cu un atesta tu demnu de cre-
diementu despre purtarea lor corecta si morala. 
Oravicza montana, la 1 Iuniu 1884. 
Administraţi unea 
societatei privilegiate a calei ferate a 
statului austriac ungar. 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu din 
Comnn'a Aldesci, cu fili'a Votvodeni. in protopresbite-
ratulu Bnteniloru prin acesta se deschide concursă 
en terminu de alegere pe 10 luaiu a. c. 
Emolumintele suntu : in bani gata dela Aldesci 
cu fili'a Voivodeni 115 fl. 50 or. pentru naturale res~ 
camperate in bani gata dela Aldesci cu fili'a Voivo­
deni 107 fl- pentru scripturistica 6 fl. pentru cura-
toratu 8 fl.—In diurnele conferintiei invetiatoresci 
4 fl.Pamentu invetiatorescu x j ì sessinne vfenatiu. 
Dela recarenti se pretinde se fia preparandi ab-
soluţi si cu esamenu de cualificatiune, se aiba ates-
t a t u de limb'a magiara, precum si atestate despre 
portarea loru de pana acuma.— 
Era pana la alegere se se presentedie in vreo 
Dumineca ori serbatóre la sânt'a biserica in Aldesci 
pentru de a-si arata desteritatea in cantari si t i -
picu. Recursele se se trimită la D- adm. protop. M. 
Sturza in Buteni (N. Butyin) 
Aldesci, la 26 Aprile 1884. 
Comitetulu parochialu-
Jn contielegere cu mine: Blijhailu Stvrza* m. p, protopupu. 
Conforma ordinatiunei Venerabilului Consistoriu 
diecesarin alu Caransebesiului din 2 Martie a. c. Nr. 
47 B. se eserie concursu pentru Îndeplinirea postului 
de paioebu in paroehi'a de clasa a I I I . din comun'a 
Ghermanu, protteratulu Versetiului eottuia Timisiului 
cu terminu de corcurare pana inclusive 17 lunnie st 
¥. a curg. 
Emolumintele împreunate cu acestu postu suntu : 
n ) . O sessiune de 35 jugere pamenta aratoriu, 
si platiu parochialu intraviianu. 
b) Biruia parocbialu si stol'a usuata dela 70 de 
case si din fili'a Jamulu-mare asijderea biiulu si stol'a 
usi tata dela 17 case. 
Doritorii de a concura la acest post, au a-si t ra -
mite suplicile de concursu instruate conforma statut , 
organica si regulamentului pentru parochii si adresate 
comitetului parochialu, prea On. Domnu prptopres-
biteru Ioane Popoviciu, Mercina per Varadia pana 
la terminnlu indicatu. 
Ghermanu in 9 Maiu 1884. 
In contielegere cu mine: I o a n e P o p o v i c i u , m. p. protop. 
parochie, si adresate comitetului parochialu din Ab-
ramulu superioru, — a le trimite subsemnatului Con-
sistoriu in Oradea-mare, (N. Vârad) in terminu de 
30 d/le dela prim'a publicare a acestui concursu. 
Oradea-mare, 3/15 Maiu 1884. 
Consistoriulu gr. or. Oradanu. 
leroteu Belesiu, 
Vioariu Eppu. 
Pentru deplinirea parochiei Sêrbesci, impreunata 
cu Verzarii de sus, in tractulu protopopesca alu Vas-
coului in urmarea incuviintiarei consistoriale din 26 
Martiu a. c. Nr. 399 B. se escrie concursu cu ter-
minu de alegere pe 10/22 iuniu a. c. 
Emolumintele suntu : 1) delà Sêrbesci sub nume 
de biru preotiescu câte 1 fl. delà tota cas'a si stolele 
îndatinate 2) dela Verzari asemene câte 1 fl. dela 
casa si stolele. Numerulu caseloru in ambele comune 
e 131. 
Recursurile arijustate cu documentele necesarie 
suntu a se tramite ia subscrisulu protopopii iu Beiu 
sin pana la 9/21 Iuniu a. c. 
Datu în Beiusiu la 3 Maiu 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In eontielegere cu mine ; vasilia» P a p , m. p. protopopii. 
Am onore a me recomendé P. T. publiât 
ca iornatoriu de 
Nr. 159 B. 
L a rogarea poporeniloru se escrie de nou con-
cursu pe vacant'a parochia de a I I I classa din Abra-
mulu-superioru cu filiele Chiribisia si Cohanu, in proto-
presbiteratulu Oradii-mari, comitatulu Bihoru, — a 
carei'a dotatiune auuala statatoria din pamentulu 
parochialu si stolele usuate in calcula diametrala e-
galeza cu 548 fl 80 cr. 
Recurenţii suntu a visaţi, recursele adjustate con­
tor;;. Stat . org. si regulamentului parochialu pentru 
5 C ă 
de ori ce m a x i m e si t o x v u . , in forma 
eleganta si pe langa celu mai moderatu pretiu. 
Clopotele pregătite din metalulu inventatu de mine 
au preferintia si rivalisedia cu clopotele făcute din 
ori ce metalu pana acum cunoscuta, a tâ tu pentru 
tonulu loru euratu si strebatatoriu, câtu si pentru 
duraveritatea loru. 
Duraveritatea ciopoteloru se promoveza chiar 
si prin sistemulu mai nou de adjustare, de dupa care, 
c l o p o t u l u, fie câtu de mare, se imanueza forte 
usioru si se pote intorce, si de dupa fiecare intorcere 
limb'a bate la altu locu, prin ce clopotulu e feritu 
de crepare si tiene de ddue si chiar de trei ori mai 
multu decâtu clopotele facutu dupa sistemulu vechiu. 
Pentru tonulu curata si strebatatoriu conform 
dorintiei, precum si pentru duraveritatea ciopoteloru 
pregătite de mine, cavezu pe timpu de diece ani. 
HONIG FRIEDERICI I j u n i o r , 
fabrica de pusce de apa si tornatore de clopote 
si metale. 
A r a d u s t r a d ' a K â k o c z l . 
